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Ponencies L'objectiu del treball que es presenta en aquesta nota es I'elaboració 
Anuari del d'un diccionari biografic de tots els homes i dones que han presidit 
Centre d'Estudis 
de Granollers els consells municipals de la comarca del Valles Oriental en algun 
2002 moment del segle XX, com un mitja per estudiar el poder local des 
del seu vessant sociologic i polític. En la mesura que el seu 
plantejament es exhaustiu (no nomes una selecció en funció d'un 
o altre criteri), aixo significa que incloura notes biografiques 
d'aproximadament un miler de persones. 
L'abast d'aquest projecte fa imprescindible la col~laboració de 
moltes personesdurant un períodede temps prolongat: es comenca 
a endegar I'any 1997 des de I'Area dlHistoria Contemporania del 
Museu de Granollersen el marc d'un estudi exhaustiu sobre la vida 
política a Granollers i al Valles Oriental,' i actualment ja compta 
amb mes d'una cinquantena de col.laboradors que hi participen. 
Un projecte de treball com aquest te interes per molts motius. En 
primer Iloc, perque permet recopilar una gran quantitat d'informació 
(arxivística, bibliografica, memoria oral) a traves de la participació 
de molts col.laboradors. En segon Iloc, perque la interrelació de la 
informació aplegada permetra identificar la base social del poder 
local al llarg de tot el segle i també la individualització dels diferents 
períodes polítics: la Restauració (1 901 -1 931), la Segona República 
i la Guerra Civil (1 931-1 939), el Franquisme (1 939-1 975), la 
Democracia (1 975-2000). En darrer terme, perque constituira una 
eina de consulta formidable i, al mateix temps, una aportació al 
coneixement de la historia del Valles Oriental durant el segle XX i 
especialment alsseus homesi donesquevan tenir-hi responsabilitats 
públiques i, per tant, que van tenir una participació destacada en 
la vida local. 
I Vegeu Jordi Planas, ((Cent anys de vida polít~ca a Granollers i al Valles Orlental)), Ponencies. Anuari del Centre 
d'Estudis de Granollers 1997, Granollers, 1998, paq. 107-1 10. 
Cal afegir que un treball d'aquestes característiques, amb un 
caracter exhaustiu i referit a tota una comarca, compta amb pocs 
precedents. Els treballs publicats que poden servir de model 
acostumen a ser mes delimitats cronologicament, tematicament o 
be ge~graf icament.~ En aquest sentit, doncs, aquest treball tambe 
constitueix una aportació metodologica. S'han elaborat unes fitxes 
170 individuals en les quals es demana de cada alcalde: el sector 
economic i10 I'activitat professional que va desenvolupar, el partit 
o els partits polítics als quals va pertanyer, els carrecs públics i 
polítics que va exercir (amb especial interes per la seva activitat al 
capdavant de ['ajuntament), les associacions (economiques, 
culturals, recreatives, etc.) en les qualsva participar, les relacions de 
parentiu i altres dades biografiques que puguin ser d ' in te re~.~  
Aquesta informació s'obté de fonts arxivístiques, del buidat de 
premsa i de bibliografia així com tamb6 de memoria oral, amb el 
concurs de molts col.laboradors de tota la comarca, que es 
constitueixen com a autors del treball. ILa direcció del projecte es 
a carrec de Jordi Planas, que supervisa personalment la redacció de 
les notes biografiques i coordina el conjunt del treball, amb la 
col~laboració de Francesc Sanchez i Núria Maynou. 
El projecte compta amb el suport del Museu de Granollers, la 
institució en la qual va néixer, del Consell Comarcal del Valles 
Oriental i compta tambe amb un ajut del Centre dlHistoria 
Contemporania de Catalunya (Generalitat de Catalunya). 
L'objectiu final es I'edició del Diccionari biografic dels alcaldes del 
Valles Oriental (1901-2000) dintre de la col.lecció Treballs del 
MDG, que incloura il.lustracions, per donar a coneixer el material 
fotografic (moltes vegades inedit) que s'ha pogut recopilar durant 
el procés d'elaboració del treball. Degudament seleccionades, 
aquestes fotografies constituiran un complement a la informació 
escrita i tambe una aportació documental. 
Per exemple, una aportació no exhaustiva de caracter local: Maria Antonia Bisbal i Maria Teresa Miret: Diccionari 
Biográficd'lgualad~ns, Fundació Salvador Vives i Casajuana, Barcelona, 1986; amb una delimitaci6 temarica: Josep 
M. Ollé Romeu (dir.): Homes del catalanisme. Bases de Manresa. Diccionari biografic, Rafael Dalmau, Barcelona, 
1995 I Maria Teresa Martínez de Sas I Pelai PagPs (coord.): Diccionari biografic del moviment obrer als Paisos 
Catalans, Edicions de la Universitat de Barcelona i Publicacions de I'Abad~a de Montserrat, Barcelona. 2000. 
Vegeu els annexos 
Actualment la redaccióde les notes biografiquesesta molt avancada 
i s'ha comencat la recopilació de material fotografic que 
I'acompanyara. Abans de I'edició del llibre, es donara una primera 
difusiódel treball per mitja d'lnternet amb dos objectius: comencar 
a possibilitar-ne I'ús com a eina de consulta en la mesura que la 
redacció de notes biografiques es vagi completant per a cada 
municipi i, al mateix temps, permetre I'addició d'informació i la 171 
revisió de dades abans de la seva publicació en format de llibre. 
Des d'aquí volem animar-vos a consultar aquest treball en procés 
de realització a la pagina web del Museu de Granollers 
(www.museugranollers.org) i també a fer-nos arribar qualsevol 
informació que pugui completar o be rectificar les nostres dades. 
La voluntat és que I'elaboració d'aquest diccionari biografic sigui 
el maxim de participativa. 
Jordi Planas i Maresma 
Historiador 
NOM= cognoms, nom 
NAIXEMENT= localitat, municipi, comarca, any. 
MORT= localitat, municipi, comarca, any. 
RESIDENCIA= localitat, munlcipi (durant el periode de govern municipal) i data en que s'estableix 
CARRECS= carrecs públics (polítics o administratius, p.ex.: alcalde, regidor, diputat, jutge de pau, 
secretari municipal, etc.) amb les dates al maxim de precises i activitats mes destacables durant el 
PROFESSI6= formació academica, activitats professionals I economiques (p.ex.: advocat, hisendat, 
fabricant, pages, menestral, obrer industrial, etc.). 
ASSOCIACIONS= activitats dintre d'associacions economiques, culturals, recreatives, etc. i tambe 
periodics en que col.labora. 
PARENTIU= vincles familiars destacables (per exemple, es interessant saber si avantpassats o 
descendents foren tambe alcaldes de la localitat). 
POL/TICA= activitats polítiques i afiliació a partits. 
OBSERVACIONS= ~nformacions suplementaries a les incloses en els camps anteriors. Cal explicitar en 
aquest camp les informacions dubtoses o dificils de contrastar, problemes de documentació, etc. 
ILLUSTRACIONS= referencies de totes les possibles il~lustracions(especialment fotografies) relacionades 
amb el personatge i d'interes per ser publicades. 
BIBLIOGRAFIA= referencies bibliografiques que continguin informació sobre el personatge (incloure 
FONTS= referenciesde lesfontsarxivístiquesconsultades(p. ex: actesmunicipals, padronsd'habitants, 
amillaraments, matricula industrial o altres fonts de caracter fiscal, etc.), de la premsa d'epoca que 
contingui informació sobre el personatge i de les fonts de memoria oral (degudament contrastades). 
ANNEX 2. EXEMPLE DE FITXA: 
NOM= Sarroca Sanz, Antoni 
NAIXEMENT= Tamarit de Llitera, Osca, 1861 
MORT= Granollers, Valles Oriental, 1923 
RESIDtNCIA= Granollers 
CARRECS= Alcalde de Granollers (1.7.1 909-1 .I . I  910). Elegit regidor de Granollers per primera 
vegada I'any 1906, fou alcalde durant elsfetsde la SetmanaTragica, i es remarcableelfet que, mentre 
dura la revolta, envia diariament notícies del que succe'ia a la vila a Barcelona. En la nota necrologica 
que li dedica La Gralla destaca ala seva honradesa i rectitud, que el salvaren sempre -i aixo es plaent 
fer-ho constar- de la seva maled~cencia política, tant afanyosa de jugar amb I'honorabilitat dels qui 
ocupen carrecs públics. Mai, en capde les moltesfulles periodístiques locals, escritesambel sol objecte 
de tirar-se en cara els uns i els altres, petites o grosses faltes polítiques, comeses en I'adm~nistració dels 
bens del comú, mai, diem, havia sonat per a res el nom del senyor Sarroca, exalcalde)). I també feia 
constar ((les seves dots d'honradesa sense macular en el carrec de caixer municipal i administrador de 
I'hospital que exercí fins a la seva mort. 
PROFESSI6= Propietari: fill d'una família pagesa de Tamarit de Llitera, va venir jove a Catalunya per 
treballar al costat del seu oncle, que era secretari de I'Ajuntament de I'Ametlla del Valles. A partir del 
seu matrimoni amb ConcepcióVerges, afillada i hereva del gran terratinent de I'AmetllaJosep Plantada 
i Vidal (+1898), va guanyar una posició social acomodada i, tot residint a Granollers, va efectuar 
compres de terres a I'Aragó: ((Sovint, molt sovint, ens enteravem que era fora de Granollers i, ja se 
sabia, que era a la seva terra)) (La Gralla.23.9.1923). 
ASSOCIACIONS= Membredel CentreCatolicdeGranollers. Membredela Junta de lacambra Agrícola 
del Valles (1909-191 1). Membre de la Junta del Patronat de la sucursal a Granollers de la Caixa de 
Pensions ( I  91 2). 
PARENTIU= 
POL\TICA= 
OBSERVACIONS= 
IL,LUSTRACIONS= 
BIBLIOGRAFIA= Jordi Planas (1991): ((La Setmana Tragica a Granollers)), Lauro, núm. 2. 
FONTS= La Gralla, Any 111, 120, 23.9.1923. 
Memorla oral: Carme Sarroca i Verges. 
REDACTOR= Jordi Planas (JPM) 
ANNEX 3. EXEMPLE DE NOTA BIOGRAFICA: 
SARROCA i SANZ, ANTONI (Tamarit de Ll~tera, Osca, 1861- Granollers,1923) 
Propietari. Fill d'una família pagesa de Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, va venir de jove a 
Catalunya pertreballar al costat delseuoncle, queerasecretari de I'AjuntamentdeI'Ametlla delvalles. 
A partir del seu matrimoni amb Concepció Verges, afillada i hereva del gran terratinent de I'Ametlla 
Josep Plantada i Vidal (+1898), va guanyar una posició social acomodada i, tot residint a Granollers, 
va efectuar compresdeterresa I'Aragó: ((Sovint, molt sovint, ensenteravem queera fora deGranollers 
-deia La Gralla- i, ja se sabia, que era a la seva terra)). Fou membre del Centre Catolic, de la Cambra 
Agrícola del Valles (membre de la seva junta: 1909-191 I),  i tambe de la junta del Patronat de la 
Sucursal a Granollers de la Caixa de Pensions ( I  91 2). Elegit regidor de Granollers per primera vegada 
I'any 1906, fou alcalde durant la Setmana Tragica i destaca pel fet que, mentre dura la revolta, envia 
diariament notícies a Barcelona del que succeia a la vila. En la nota necrologica que li dedicala Gralla 
destaca ((la seva honradesa i rectitud, que el salvaren sempre -i aixo es plaent fer-ho constar- de la seva 
maledicencia política, tan afanyosa de jugar amb I'honorabilitat dels qui ocupen carrecs públics. Mai, 
en cap de les moltes fulles periodístiques locals, escrites amb el sol objecte de tirar-se en cara els uns 
ielsaltres, petitesogrosses faltes polítiques, cornesesen I'administraciódels bensdelcomú, mai, diem, 
havia sonat per a res el nom del senyor Sarroca, exalcalder. I tambe feia constar ((les seves dots 
d'honradesa sense macula)) en el carrec de caixer municipal i administrador de I'hospital que exercí 
fins a la mort. (JPM) 
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